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Введение  
Система бережливого обучения, как элемент любой бизнес-стратегии, реализующей принци-
пы бережливого производства, направлена на выявление и устранение потерь для увеличения 
производительности труда [1], в рассматриваемом случае – эффективности  обучения.  
Принцип бережливого производства во главу угла ставит минимизацию, а в идеале – полное 
исключение потерь. Это полностью соответствует запросам потребителя (заказчика), который 
готов платить деньги только за те составляющие производственного процесса, которые реально 
добавляют стоимость образования.  
 
Основной раздел 
В часы, занятые повышением квалификации, преподаватели не поставляют образование и, 
следовательно, с точки зрения кратковременного вложения средств, их обучение является расто-
чительным для учебного заведения, так как учебное заведение несет двойные потери – она недо-
получает прибыль вследствие отвлечения преподавателей от участия в производственном про-
цессе, а также зачастую вынуждена оплачивать время, затрачиваемое преподавателями на обуче-
ние. Однако, как известно, инвестиции в образование являются самыми выгодными инвестиция-
ми, так как в процессе обучения ценность  квалификации преподавателя увеличивается много-
кратно, что позволяет рассчитывать на скорую отдачу вложенных средств. 
Помимо указанных выше, существенные траты необходимы также на подготовку квалифи-
цированных преподавателей в случае реализации внутреннего обучения, либо, в силу тех или 
иных соображений, оплату услуг внешних провайдеров. Оплата помещений, закупка учебного 
оборудования, демонстрационных образцов, фильмов, библиотек, приобретение и поддержание 
необходимых лицензий и многое другое выливаются в итоге в весьма и весьма большие суммы. 
Поэтому вопрос о сокращении потерь в процессе обучения стоит очень остро. 
Выявление и анализ потерь на всех этапах учебного процесса являются важнейшим этапом 
по пути создания системы «Бережливое обучение». 
В таблице отображены инструменты «бережливого производства + шесть сигм» [1]. 
Инструменты «бережливого производства + шесть сигм» 
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Рассмотрены основные инструменты «бережливого производства + шесть 
сигм», процесс метода «бережливое производство + шесть сигм» визуализирован  с 
помощью карт процессов на основе методологии IDEF0, что позволяет установить 
взаимосвязи между его элементами. 
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Окончание таблицы 
Процесс 
метода Мероприятия Инструменты 
 
 Определение текущего 
состояния. 
































ментов по Д. Шайнину 
(Multi-vari). 







Анализ видов и последствий 
отказов (FMEA). 
























Составление карты процесса. 
Анализ результатов и затрат / 




Блок-схема процесса принятия 
решений/ Анализ последствий 
и причин отказов. 
















Примечание. *Имеются в виду показатели чистой приведенной стоимости (NetPresentValue), внутрен-
ней нормы рентабельности (Internal Rate of Return), дисконтированного. 
 
Представленные инструменты в значительной мере могут быть применены к образователь-
ному процессу. Процесс метода «бережливое производство + шесть сигм» визуализируется с по-
мощью карт процессов на основе методологии IDEF0. Карты процессов, в отличие от табличной 
визуализации,  позволяют  установить взаимосвязи между элементами «бережливого обучение 
+шесть сигм», рассматривая процесс «бережливое обучение +шесть сигм» как систему. 
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Рис. 4. Карта мониторинга и защиты образовательного процесса от ошибок 
 
Для решения задач бережливого обучения + шесть сигм необходимо создать команду со-
трудников. Важной задачей при проектировании процессов бережливого обучения + шесть сигм 
является выявление процессов с использованием статистических методов и «мозгового штурма». 
 
Заключение 
1. Модели процесса реализации «бережливого производства + шесть сигм» визуализирует-
ся с помощью карт процессов на основе методологии IDEF0.  
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2. Карты процессов, в отличие от табличной визуализации, позволяют  установить взаимо-
связи между элементами «бережливого обучения +шесть сигм», рассматривая процесс «бережли-
вое обучение + шесть сигм» как систему. 
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The article describes the main tools of lean production and six Sigma, process, me-
thod of “lean production + six sigma”, visualized using cards processes on the basis of 
IDEF0 methodology that allows to establish the relationship between its elements. 
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